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коллективной защиты, затем – 
индивидуальные защитные средства) 
  
1.2. Анализ выявленных опасных факторов 
проектируемой произведённой среды в 
следующей последовательности 
 механические опасности (источники, 
средства защиты; 
 термические опасности (источники, средства 
защиты); 
 электробезопасность; 
 пожаровзрывобезопасность (причины, 
профилактические мероприятия, первичные 
средства пожаротушения) 
2. Экологическая безопасность 
2.1. Охрана окружающей среды: 
 анализ воздействия объекта на атмосферу 
(выбросы); 
 анализ воздействия объекта на гидросферу 
(сбросы); 
 анализ воздействия объекта на литосферу 
(отходы); 
 предложить мероприятия по обеспечению 
экологической безопасности со ссылками на 
НТД по охране окружающей среды. 
3. 3. Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях 
 
 
 
 
3.1. Защита в чрезвычайных ситуациях 
 перечень возможных ЧС на объекте; 
 выбор наиболее типичной ЧС; 
 разработка превентивных мер по 
предупреждению ЧС; 
 разработка мер по повышению устойчивости 
объекта к данной ЧС; 
 разработка действий в результате возникшей 
ЧС и мер по ликвидации её последствий 
Перечень расчетного или графического материала  
Расчетные задания 
 расчет потребного воздухообмена 
 расчет искусственного освещения 
 
 
 
Дата выдачи задания для раздела по линейному графику 24.12.2015 
 
Задание выдал консультант: 
Должность ФИО Ученая степень, 
звание 
Подпись Дата 
Ст. преподаватель Алексеев 
Николай Архипович 
  24.12.2015 
 
Задание принял к исполнению студент: 
Группа ФИО Подпись Дата 
З-2500 Козлов Дмитрий Сергеевич  24.12.2015 
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РЕФЕРАТ 
 
Дипломная работа выполнена на 114 с., 16 рис., 27 табл., 38 источников. 
Ключевые слова: Снежное месторождение, Томская область, 
стратиграфия, тектоника, залежь, нефть, газ, скважина, нефтеносность,  
нефтегазоносность, нефтеотдача, нефтенасыщенность, коллекторские свойства. 
Объектом исследования является пласт Ю1
2 Снежного нефтяного 
месторождения (Томская область). 
Цель работы – анализ геологического строения, нефтеносности и 
характеристика залежи нефти пласта Ю1
2
 Снежного нефтяного месторождения. 
Приведены сведения о геологическом строении (тектонике, 
стратиграфии), нефтеносности, гидрогеологии Снежного месторождения, дана 
характеристика изученности месторождения промыслово-геофизическими, 
физико-динамическими и др. видами исследований. Охарактеризована 
категорийность и подсчет запасов нефти, приведено текущее состояние 
разработки и обоснована необходимость доразведки Снежного месторождения. 
Результаты работы могут быть использованы при составлении 
технологических документов на разработку Снежного месторождения. 
Область применения. Верхнеюрские отложения Западно-Сибирской 
нефтегазоносной провинции, сформированные в сходных геологических 
условиях. 
Проведенные исследования позволят повысить эффективность 
геологоразведочных работ на месторождении. 
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Обозначения и сокращения 
 
а.о. – абсолютные отметки; 
АК – акустический каротаж; 
БСВ – буровые сточные воды; 
БКЗ – боковой каротаж зондирования; 
ВНЗ – водонефтяная зона; 
ВНК – водонефтяной контакт; 
ГИС – геофизические исследования скважин; 
ГК – гамма-каротаж; 
ЗСП – Западно-Сибирская плита; 
КС – кажущееся сопротивление 
КИИ – комплект испытательного инструмента; 
МГЗ – микроградиент зонд; 
ММП – многолетнемерзлые породы; 
МОВ – Метод отраженных волн; 
МОГТ 2D – метод общей глубинной точки 2D; 
МПЗ – микропотенциал зонд; 
НВЗ – нефтеводяная зона; 
НКТ – нейтронный каротаж по тепловым нейтронам; 
НГК – нейтронный гамма-каротаж; 
НГР – нефтегазоносный район; 
НЗ – нефтяная зона; 
ПАВ – поверхностно активное вещество; 
ПДК – предельно допустимая концентрация; 
ПС – самопроизвольная поляризация; 
скв. – скважина; 
УВ – углеводороды; 
ЦКЗ –  центральная комиссия по запасам полезных ископаемых. 
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Введение 
 
Актуальность исследований продиктована необходимостью доразведки и 
ввода в эксплуатацию малых месторождений, расположенных на территории 
как Томской области, так и Западной Сибири в целом. В настоящее время в 
России открыто более 1400 мелких месторождений, в которых текущие запасы 
нефти составляют 12% от общих запасов. В среднем на одно месторождение 
приходится менее 1 миллиона тонн нефти. В Томской области открытие 
месторождений проводилось с 1962 г. и к настоящему времени число их 
составляет около 110, в том числе к нефтяным относится 79. По извлекаемым 
запасам углеводородного сырья (категории С1) приходится всего 6 крупных 
месторождений и 4 средних. На долю остальных 69 малых нефтяных 
месторождений Томской области приходится 18% извлекаемых запасов 
категории С1. Вероятность открытия новых крупных месторождений невелика, 
а месторождения с запасами более 30 миллионов тонн находятся в зрелой 
стадии разработки, поэтому приоритет малых месторождений неуклонно 
возрастает. Малые нефтяные месторождения на территории Томской области 
характеризуются сложностью геологического строения, отсутствием 
однозначной модели залежи; незначительными извлекаемыми запасами нефти 
категории С1 (около 1 миллиона тонн на каждую открытую залежь), удаленных 
от коммуникаций, производственной и социальной инфраструктуры и низкой 
эффективностью геологоразведочных работ. Особенностью малых 
месторождений Томской области является то, что промышленный приток 
нефти характерен для 1–2 скважин из 5–10 пробуренных на площади. Ввод в 
пробную эксплуатацию осуществляется не в течение 3 лет, а охватывает срок 
10–15 и более лет. Фактически, период пробной эксплуатации одновременно и 
является промышленной разработкой малого нефтяного месторождения 1–2 
поисковыми скважинами. 
Объектом исследования является пласт Ю1
2 Снежного нефтяного 
месторождения (Томская область). 
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Цель работы – анализ геологического строения, нефтеносности и 
характеристика залежи нефти пласта Ю1
2
 Снежного нефтяного месторождения. 
Задачами работы являются: 
1) анализ геологического строения и, нефтегазоносности и степени 
изученности территории Снежного месторождения; 
2) выявление особенностей строения и коллекторских свойств 
продуктивного пласта Ю1
2
; 
3) анализ состава и свойств нефти; 
4) запасы нефти; 
5) уточнение перспектив нефтегазоносности и рекомендации по 
доразведке месторождения. 
 
